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Student's Learning on 'Reading Picture Books' in Pediatric Nursing Practice (Nursery Practice) 
 
YUKO AMINO, KATSUKO OKIMOTO 
 
Faculty of Health and Welfare Science Department of Nursing 
 
Abstract 
To clarify the details of students’ learning through picture-book reading as part of 
pediatric nursing training (at nursery schools), and discuss training methods for more 
effective learning, we qualitatively and inductively analyzed their records created after 
such reading. Through analysis, with students divided into 2 groups based on the 
developmental stage: those in charge of children younger than 3 and those in charge of 
children aged 3 or older, 3 categories were created for both groups: [factors contributing 
to successful reading], [observation of children’s reactions and responses], and [future 
perspectives for better reading]. The results revealed that students perceived that their 
picture-book reading had been difficult, but successful. While reading, they carefully 
observed children’s reactions. They also considered measures to improve their reading 
in the future.  
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